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Suoma sámi boazodoallit ja eará 
oasseváldit
Maid boazosámiid jienat muitalit?
• Suomas 2 boazodoalu, suopmelaš ja 
sápmelaš boazodoallu
• Boazodoalloláhka ii dovdda sámi 
boazodoalu
• Sámi boazodoallu jávká
• Sámi boazodoallu lea luonddu ealáhus 
(suopmelaš boazodoalus bohccot 
bibmojuvvojit dálvet) 
• Boazodoalu sisaboađut eai leat 
buorránan dan ektui go eallin divru 
(earenomažit bensiidna)
Maid boazosámiid jienat muitalit?
• Eai bala dálkkádatrievdamiin, jos 
beare besset iežaset árbevirolaš 
máhtu atnit boazodoalus (omd. 
Friddjavuohta mearridit iežaset 
bargguid ja doaimmaid siiddain)
• Sámegiella, fágagiella 
(gulahallan, ságastallan)
• Jos gáskin/gálden gildojuvvo 
boahtteáiggis, dat jávkada sámi 
boazodoalu ja sámi kultuvrra
• Boazologut ja bohccot ealus
• Dárbbašit doarjagiid dasa ahte 
nuorat buolvvaid bastit 
movttidahttit 
boazodoalloealáhussii ja sámi 
boazodoallomállii (guođoheapmi)
• Seailluhit árbevirolaš sámi 
boazodoalu (omd. stáda 
doarjagiid guođoheapmái iige 
omd áiddiid ceggemii dahje 
bohccuid biebmamii)
• Galgat beassat ieža eambbo 
stivret sámi boazodoalu, eatge 
dárbbaš čuovvulit lullibálgosiid 
boazodoallomálle
